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A. Identitas
1. Nama Matakuliah : Optimisasi
2. Program Studi : Teknik Industri
3. Fakultas : Teknik
4. Bobot sks : 3 SKS
5. Elemen Kompetensi : MKB
6. Jenis Kompetensi : Keahlian Berkarya
7. Alokasi waktu total : 3 x 50 menit
B. Unsur-unsur silabus
Kompetensi dasar Indikator Materi pokok StrategiPembelajaran
Alokasi
waktu
Referensi
/ acuan
Eva-
luasi
Mahasiswa dapat
memahami pengertian
dan kegunaan
penelitian operasional
(OR) untuk
pengambilan keputusan
dalam manajemen
Mahasiswa mampu:
 Menjelaskan definisi OR
 Mengetahui sejarah OR
 Membuat model keputusan sederhana
 Membuat model matematis yang digunakan dalam OR
 Menerapkan model matematis dalam menyelesaikan
masalah OR
Pendahuluan 1. Penjelasan materi
2. Tanya Jawab
3. Latihan Soal
Media: Papan tulis,
laptop, LCD
150 menit
/pertemuan
1, 2, 3 Tugas,
Kuis,
UTS,
UAS
Mahasiswa dapat
membuat formulasi
permasalahan ke dalam
bentuk fungsi
matematis
Mahasiswa mampu:
 Menjelaskan definisi dan sifat programa linier
 Mengetahui asumsi-asumsi programa linier
 memformulasikan permasalahan ke dalam bentuk
persamaan dan ketidaksamaan linier
Programa
Linier
1. Penjelasan materi
2. Tanya Jawab
3. Diskusi kasus
4. Latihan soal
Media: Papan tulis,
laptop, LCD
150 menit
/pertemuan
1, 2, 3 Tugas,
Kuis,
UTS,
UAS
Mahasiswa dapat
memecahkan masalah
Mahasiswa mampu:
 memahami pengertian dan fungsi metoda grafis
Programa
Linier dengan
1. Penjelasan materi
2. Tanya Jawab
150 menit
/pertemuan
1, 2, 3 Tugas,
Kuis,
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Kompetensi dasar Indikator Materi pokok StrategiPembelajaran
Alokasi
waktu
Referensi
/ acuan
Eva-
luasi
optimalisasi 2 variabel
yang mempunyai sumber
daya terbatas dengan
metode grafik
 mengetahui Sifat, tahapan, dan model metoda grafis
 menggambarkan garis-garis kendala dalam satu grafik dan
menentukan area layak, serta menentukan titik optimum
sesuai fungsi tujuan
 menyelesaikan masalah programa linier dengan metoda
grafis
Metoda Grafis 3. Diskusi kasus
4. Soal
Media: Papan tulis,
laptop, LCD
UTS,
UAS
Mahasiswa dapat
memecahkan masalah
dengan menggunakan
metode simpleks
Mahasiswa mampu:
 Memahami latar belakang simpleks
 Memahami prinsip dasar simpleks
 Menjelaskan tahapan penyelesaian simpleks
 Mengetahui bentuk baku simpleks
 Menyelesaikan permasalahan (maksimasi dan minimasi)
simpleks
Programa
Linier dengan
Metoda
Simpleks
1. Penjelasan materi
2. Tanya Jawab
3. Latihan soal
Media: Papan tulis,
laptop, LCD
150 menit
/pertemuan
1, 2, 3 Tugas,
Kuis,
UTS,
UAS
Mahasiswa mampu
menyelesaikan
permasalahan simpleks
dengan konsep nilai R,
metoda Big-M, dan
metode dua fasa
Mahasiswa mampu:
 mampu melakukan perhitungan dengan cara merevisi
simpleks
 menginterpretasikan hasil revisi simpleks
 memahami dual simpleks dan pengertian “Bounded
Variable”
 mengetahui tahap penyelesaian dengan konsep nilai R,
metoda Big-M, dan metoide dua fasa
 melakukan perhitungan-perhitungan dengan konsep nilai R,
metoda Big-M, dan metoide dua fasa
 menginterpretasikan hasil perhitungan simpleks dengan
konsep nilai R, metoda Big-M, dan metoide dua fasa
Variabel
artifisial
1. Penjelasan materi
2. Diskusi
3. Tanya Jawab
4. Soal
Media: Papan tulis,
laptop, LCD
150 menit
/pertemuan
1, 2, 3 Tugas,
Kuis,
UTS,
UAS
Mahasiswa mampu
menyelesaikan
permasalahan simpleks
yang direvisi dan
simpleks dengan
variabel yang dibatasi
Mahasiswa mampu:
 melakukan perhitungan simpleks dengan cara merevisi
simpleks dan dengan “Bounded Variable”
 melakukan perhitungan nonlinier dengan persamaan Kuhn-
Tukcer
 menginterpretasikan hasil perhitungan revised simplex, hasil
bounded variable dan hasil teorema Kuhn-Tucker
Revised
Simplex dan
‘Bounded
Variabel’
Simplex
1. Penjelasan materi
2. Diskusi
3. Tanya Jawab
4. Tugas
Media: Papan tulis,
laptop, LCD
150 menit
/pertemuan
1, 2, 3 Tugas,
Kuis,
UTS,
UAS
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Kompetensi dasar Indikator Materi pokok StrategiPembelajaran
Alokasi
waktu
Referensi
/ acuan
Eva-
luasi
Mahaiswa mengetahui
dan memahami teori
dualitas, dual simpleks,
dan sensitivitas
Mahasiswa mampu:
 mengetahui latar belakang dan pengertian dualitas
 melakukan perhitungan Primal Dual.
 mengetahui interpretasi Primal dan Dual.
 Memahami dual simpleks.
 Mengetahui pengertian sensitivitas
 Melakukan perhitungan-perhitungan sensitivitas antara lain:
Perubahan fungsi tujuan, perubahan ruas kanan,
penambahan aktivitas dan pembatas
 menginterpretasikan hasil perhitung-an analisis sensitivitas
Teori Dualitas
dan
Sensitivitas
1. Penjelasan materi
2. Tanya Jawab
3. Diskusi
4. Soal
Media: Papan tulis,
laptop, LCD
150 menit
/pertemuan
1, 2, 3 Tugas,
Kuis,
UTS,
UAS
Mahasiswa dapat
mengetahui dan
memahami latar
belakang, aliran dan
pola aliran
Mahasiswa mampu:
 mengetahui pengertian dan tujuan analisis jaringan.
 mengetahui notasi dan terminologi dalam jaringan.
 mengetahui dan meyelesaikan masalah jarak minimum dan
aliran maksimum, minimal spanning tree dan ongkos
minimum.
Analisis
Jaringan
1. Penjelasan materi
2. Diskusi
3. Tanya Jawab
4. Tugas
Media: Papan tulis,
laptop, LCD
150 menit
/pertemuan
1, 2, 3 Tugas,
Kuis,
UTS,
UAS
Memberikan
kemampuan untuk
memecahkan masalah
transportasi,
penugasan, dan
transhipment
Mahasiswa mampu:
 menjelaskan  pengertian, konsep dasar, dan langkah-
langkah penyelesaian masalah transportasi
 menyelesaikan solusi basis awal dengan metoda  North-west
Corner, Least Cost, dan Vogel’s Approximation
 menyelesaikan soluai optimum masalah penugasan dengan
metode Stepping Stone dan  MODI
 merumuskan dan menyelesaikan masalah maksimasi dan
minimasi
 menjelaskan pengertian dan konsep dasar model
Transhipment
 menyelesaikan persoalan dengan menggunakan matriks dan
persamaan dalam transhipment
Transportasi,
Transhipment,
dan
Penugasan
1. Penjelasan materi
2. Tanya Jawab
3. Diskusi
4. Latihan Soal
Media: Papan tulis,
laptop, LCD
150 menit
/pertemuan
1, 2, 3 Tugas,
Kuis,
UTS,
UAS
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